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d'economie ~olitique， Paris， 1923， Tome 1， pp刷 484-..48.，;Aftalion， Les crises 
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]uglar， Cle皿ent-;-Des erises commerciall.es et de leuI' retour periodique en 
France. en Angleteπe et aux Etats.Unis. JD田川， P. 20. lE't Sl1iv. 
恐慌を以で経過的現象とし之を漁測し符るとナる考へは巳に J.B. Say が認
めてゐるところではある。 (Gidcet RistJ lIisloire de:s doctrines economiqu白
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Bureau de statistique generaleは 1891年商務省・に於げる OAiced口travailに
盾しでゐたが、 1899年以後段 Directiondn travaIl主たり、更に 1907年後
Ministere du travnil et de la prevoyanceに麗するに?Eった。
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Juglarに闘しでは前掲書、 deFoville ~亡 n'ifl しては E抽ai de meteolologie eco 
no阻 iqnet!t sociale (J ournal de la societo d.e st:o.tis.tique de Paris， 1888. P. 243 
et suIv) 
Comnli-s~ion chaTge d'etudier les mesur凶a.pγenclre pour attenuer les chomages. 
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Aftalion， Les crises periodiques de surp:rc【luction.Paris. '913" 2 ，-01. (Couro_ 
on岳p訂1"academiedes sciences morales et politiques : prix Wolowski) 
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cksの合成曲線によって示されてゐるが、之に潤して D"posit.in N. Y. City 
を代用ナペしと主張しでゐる (Monnaieet indu"it:rie， p. 154) 
l.eSCl1re， Des crises general白叶 periodiqtlesde引IrproducUon，Paris-，_ 1923・Pr岳f
aC定. p. 7田 L'observationet prt':¥'ision du mouvei:ne-nt de& affaires. Paris， 1930， 
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併し Lescureとjfiども勿論必要なる慨正又加重は排斥するものではない。44) 
